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-Boston University School for the Arts presents--
BAROQUE CHAMBER MUSIC 
November 12, 1997 
Wednesday, 8:00p.m. 
"La franc;oise" from Les Nations 
S<made 
Allemande 
Courantes 
Sarabande 
Gigue 
Hannah Hintze, flute 
Kathleen Kutka, flute 
Matthew Medlock, bass 
Camilla jamot, luzrpsidwrd 
Sonata in D major for Violin and Harpsichord, Op. 1 No. 13 
Affetuoso 
Allegro 
Larghetto 
Allegro 
Paris Quartet No. 6 in E minor 
A discretion 
Gay 
Vite 
Gracieusement 
Distrait 
Mod ere 
Daniel Han, triolin 
Lise Ozgen, luzrpsidwrd 
-Intermission-
Rachel Lamdin, violin 
Linda Krueger, flute 
Gabriel Beavers, bassoon 
Ryan Sandburg, fttlrpsichord 
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 
Franc;ois Couperin 
{1668-1733) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Deuxieme recreation de musique 
Ouverture 
Forlane 
Sarabande 
Menuets 
Badinage 
Chaco nne 
Tambourin 
Eve Friedman, flute 
Lun-Hsiang Tung, violin 
Richard Scalise, luupsiclwrd 
Jean-Marie Leclair 
(1697-1764) 
